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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fraksi methanol kirinyuh dalam mengendalikan pertumbuhan bayam duri.
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Gulma Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Laboratorium Analisis
Pangan dan Hasil Pertanian Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian, Laboratorium Analisis Kimia Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
mulaidari September â€“ Desember 2018. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih bayam duri, daun kirinyuh yang
diperoleh dari Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, aquades, herbisida 2,4 D,ammonia 70%, pelarut n-heksane, etil
asetat dan metanol, kertas label, kapas, air, pupuk kandang dan tanah topsoil yang diperoleh dari Kecamatan Montasik Kabupaten
Aceh Besar. Alat-alat yang digunakan adalah pisau, lesung, wadah kaleng, saringan,  kapas, karung goni, corong, aluminium foil,
penggaris, jangka sorong, Rotary evaporator, timbangan analitik, ayakan pasir, pot volume 1 kg, keranjang, tempat penampung air,
sprayer,  leaf area meter, oven, kamera, dan alat tulis. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non-faktorial
dengan 5 perlakuan; M0 = kontrol; M1 = 5%; M2 = 10%;  M3= 15% M4 = 20% ekstak kirinyuh yang diulang sebanyak tiga kali,
sehingga terdapat 15 satuan percobaan. Setiap ulangan terdiri dari 4 pot dikarenakan sifat destruktif dan terdapat control positif
menggunakan herbisida sintetik 2,4-D sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan pada uji fitokimia ditemukan senyawa
steroid, saponin, flavonoid, fenolik Pemberian ekstrak methanol kirinyuh berpengaruh pada laju tinggi gulma bobot kering tajuk
gulma, dan persentase pengendalian gulma.
